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Izloicni su podaci o rirodnom kamenu Hrvatske na triiStu u 
pmljednjih pedesetak g J n a .  Rcpublika Hrvabka ridruieni jc Elan 
CEN-a Za aneks europskoj normi prEN 12440 Lenomination of 
natural stone predan jc popis hrvatskog prirodnog kamena. Izloicne 
su osnovne petrogafskc znatajkc i oph prirodnog kamena, tc klasifi- 
kacija prirodnog kamena, s temeljitijom razradom stijenasedimentnog 
postanka.. 
Uvod 
Uporaba prirodnog (arhitektonsko-gradevnog) 
karnena u Hrvatskoj poznata je od predantickog doba. 
Brojni ostaci starih sakralnih i profanih gradevina u 
Hrvatskoj stoljedirna su gradeni od kamena autohtonog 
porijekla, iako se u njirna nade karnena, posebice mra- 
rnora, iz GrEke i Italije. 
Prirodni je karnen pripadao rnineralnim sirovinama 
kojih se dobivanje i obrada nisu posebice registrirale 
poput ruda kovina i nekih nekovina. Stoga i u starirn 
statistiEkim godiSnjacima ne nalazirno podataka koliko 
je prirodnog karnena godiSnje dobiveno i obradeno. 
TakougodiSnjakuRudarska i t op ion iEka  s t a -  
t i  s t i  k a Kraljevine Jugoslavije (1940) nerna podataka o 
prirodnom karnenu, osirn o rnrarnoru (Rudarsko glavar- 
stvo Skopje). 
Tih podataka ne nalazirno ni u I N D E K S U -  
mjeseEnorn pregledu privredne statistike Jugoslavije 
(1990), osirn o koliEinarna rezanih kamenih i rnrarnornih 
ploh (1987. - 3 059 000 rn2, 1988. - 3 253 000 rn2, 1989. 
- 3 377 000 rn2). 
Ni u novije vrijerne ne mogu se naCi zadovoljavajuCi 
podaci o dobivanju prirodnog karnena u Hrvatskoj. U 
S ta t i s t i ckom l j e t o p i s u  (1998) naCi Cerno zanirn- 
ljive podatke o proizvodnji karnenih i rnrarnornih p loh 
(str. 261), izvozu i uvozu proizvoda pod naslovorn 
Vadenje ostalih ruda i kamena (str. 325,326), ali ne i o 
dobivanju blokova prirodnog karnena u naSirn 
karnenolornirna. Spornenimo, tek uzgred, zanirnljiv po- 
datak, da je vrijednost izvoza kamena 1994. - 1997. bila 
330 453 000 kn, dok je u isto vrijeme na uvoz kamena 
utroSeno 1 002 015 000 kn (SLjH, 1998, str. 325,326). 
Podatke o prirodnom kamenu ne objavljuje ni 
Medunarodni organizacijski kornitet Svjetskog rudar- 
skog kongresa (IOC WMC). U bazi podataka World 
Mining Data (WMD) ne evidentiraju se sirovine za 
proizvodnju gradevnih rnaterijala, bilo zbog neu- 
jednaienosti ocjene kvalilete tih rnineralnih sirovina, 
bilo zbog tretiranja tih sirovina u odgovarajuCim rudar- 
skim zakonirna. 
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Thc data on Croatian natural stoncs which are present on thc 
markct in the last f i  ycars are elaborated in this a r The Republic 
1st of Croatian of Croatia is an associate membcr of the c~JAle.: 
natural stone was submitted for the Annex of the European standard 
prEN 12440 Denomination of natural stone. A short description of 
petro raphic composition of natural stone, is given, as well as their 
classi&lcation with an emphasis on sedimentary rocks. 
Na ternelju podataka Driavnog zavoda za statistiku 
(DZS) Mi  1 i E i C (1999) je objavio podatke o proizvodnji 
nernetalnih rnineralnih sirovina u Hrvatskoj za 1998. 
godinu. Iz tih podataka nernoguCe je otkriti koliko srno 
proSle godine u naSirn kamenolomima dobili blokova 
prirodnog kamena. Takvi podaci, izgleda, u statistici ne 
postoje. Urnjesto toga nalaze se neki Eudni proizvodi (!). 
Tako pod Sifrarna 14.1 Vadenje karnena i 14.1 1.11.01.02 
Mramor i travertin, sirovi i grubo klesani, saznajerno da 
je proizvodnja rnrarnora i travertina 1997. iznosila 52.197 
t, a 1998. bila je 50.310 t. Vjerojatno se radi o blokovirna 
prirodnog karnena, ali Sto znaEi grubo klesani? Pojam 
mramor, kao kornercijalni naziv, obuhvaCa sve kar- 
bonatne stijene bez obzira na postanak. Slijedi Sifra 
14.11.11.02.02 Mrarnor i travertin, sarno lomljeni u 
plok, debgine do uklj. 25 cm. Toga je 1997. proizvedeno 
570.178 rn , a 1998. neSto rnanje, 566.692 rn2. Postavlja 
se, sasvirn opravdano, pitanje: kakve su to lomljene ploEe 
mrarnora i travertina, ili bilo kojega karnena, debljine do 
25 crn? Kakva- im je uporaba? Slijedi joS jedna 
nelogitnost (!). Sifra 14.11.11.03.02 Mrarnor i travertin 
lornljeni u blokove, debljine iznad 25 crn. Proizvodnja je 
1997. bila 734.397, a 1998. neSto veh,  752.547 m2 (?). 
Nejasno je zaSto se veliEina takvih karnenih blokova 
izraiava u m2 (?) urnjesto u tonarna ili volumenu. Prerna 
Sifri 14.11.12.02.02 Granit, sarno lornljen u ploEe, de- 
bljne do uklj. 25 crn, tih je p loh 1997. proizvedeno 8.222 
m , a 1998. znatno viSe, 11.938 rn2. Gdje se ugraduju 
granitne ploEe debljina do ukljuEivo 25 crn? Taj granit 
nije dobiven u naSirn kamenolomima, vet je uvezen. To 
bi obvezno trebalo naglasiti, buduCi se granit u popisu 
nalazi izrnedu nernetalnih mineralnih sirovina koje se u 
nas dobivaju. 
OEito je da prikazi Driavnog zavoda za statistiku nisu 
u skladu s odgovarajuCim normarna u podruEju prirod- 
nog karnena. U daljem izIaganju neCe biti podataka o 
koliEinarna prirodnog karnena dobivenog u naSim 
kamenolornirna, kao ni o finalnim proizvodirna koji se 
rabe u arhitekturi i urnjetnosti. Izlaganje Ce biti 
ograniEeno na vrste prirodnog karnena i zahtjeve europ- 
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Tablica 1 Popis pctrografskih tipova hrvatskog prirodnog kamena na tdiatu 1957. godinc 
Tutde 1 List ofpetrogra@ic types of the Crwfiun nuturul stone on the marketing in I957 
Trgovatki naziv Petrografski naziv Naziv i lokacija kamcnolorna 































Narandasta b r e h  

















vapncnac - limestone 
vapnenac - limesfone 
vapncnac - lime.stone 
vapnenac - lime.stone 
vapncnac - 1ime.stone 
vapncnac - limestone 
vapnenac - limestone 
vapncnac - limeslone 
vapnenac - limeslone 
vapncnac - limeslone 
vapncnac - limeslone 
Bale, Pula 










vapncnatki konglomcrat - limesfone conglomerute Gradina, Obrovac 
numulitna b r c h  - nummulitic breccia GraEifte, Pazin 
vapnenac - limestone Groinjan, Bujc 
vapncnac - limestone Jadran zelcni, Pula 
vapnenac - limestone 
vapncnac - litnestone 
vapncnac - limestone 
vapncnac - 1ime.stone 
vapncnac - limestone 
numulitna b r c b  - numrnulific brecciu 
vapncnac - limeslone 
vapncnac - limestone 
vapnenac - limeslone 
numulitna b r c h  - nummulitic breccia 
vapnenac - limestone 
vapnenatki konglomerat - limestone conglomerate 
vapncnatka brcEa - limestone breccia 
vapncnatki konglornerat - limestone conglomerute 
vapnenatka brcEa - 1ime.stone breccia 
vapncnatka br& - 1ime.stone hrecciu 
vapncnac - limestone 
vapnenac - Limestone 
vapnenac - limesfone 
vapncnac - limestone 
vapncnac - limestone 
vapncnaEka br&a - limstone breccia 
vapnenatki konglomcrat - limemestone conglomerute 
Jezerski cvijct, Rovinj 
Karncol, iitniC, Drnif 











Multikolor, Raddit ,  Sinj 








Rozalit. Pakovo selo, DrniS 
vi~pncnac - lime.stone Roza val, Vis 
vapncnatka brcEa - limes~one breccia Salamin, RaddiC, Sinj 
vapnenac - limes~one Scpt, Trogir 
vapncnafka breEa - limestone hrecciu Goli otok 
vapncniaEka b r c h  - limestone hrecciu 
vapncnac - limustone 
vapnenac - lunestone 
vapncnac - limeslone 
vapncnac - limestone 
vapnenac - limestone 
Rcfctari, Rijcka 





Vinkuran unito vipncnac - limes~one Vinkuran, Pula 
Vrbovica bila vapnenac - 1ime.stone Vrhovica, Kortula 
Vrbovica Skura vapncnac - limestone Vrbovica, Korfula 
Zlatni rt vapncnac - limestune Zlatni rt, Rovinj 
h i n j  vapnenac - limestone gminj, Kanfanar 
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Tablica 2 Popis hwatskog prirodnog kamcna na triiltu 1982. godinc (petrogrdtski tipovi i strati~afske pripadnmti) 
T a k  2. Lisf of Croafian naluml .stone on the marketing in 1982 (prtrogmphic fypes a d  stratiga~hic ages) 
Trgovai  nan'v - Pctrografski naziv - 
Tmde nume Petrographic name 
Geoldka starchst - 
Geological age 
Naziv i lokacija kamenoloma 
- Name and location of the 
auarrv 
Adria grigio mac- 
chiato 



























yrnja krcda (scnon) - Upper dolomitihi vapncnac - dulomdic k ~ t o n e  (Senonian) 
gornja krcda (scnon) - Upper dolomitilni vapncnac - dolom'lic limestone Cretaceous (Senonian) 
kalkarcnit - calcarenife eoccn-oligoccn - Eocenc-Oligoccnc 
vapncnac - lime~tone jura - Jurassic 
gornja krcda (ccnoman) - Upper 
vapnenac - lintertone Crctaccous (Ccnomanian) 
vapnenac - limstone donja kreda - Lower C~cheeous 
gornja krcda (senon) - Upper dolomitiEni vapncnac - rldomilic limemestone Cmtaceous 
biokalkarcnit - biucakarenite eocen - Eoccne 
onkolitni vapnenac - one& Iimeslone clonja kreda - Lower Cretaccous 
gornja jura (portland) - Uppcr Jurassic 
vapnenac - k ~ l o n e  (Portlandian)' 
gornja k r d a  (senon) - Uppcr 
vapncnac - limes1one Crctaccous (Senonian) 
bwrnja kreda (senon) - Upper 
vapnenac - limestone Crctaccous (Senonian) 
gornja krcda (ccnoman) - Uppcr 
vapnenac -   stone Crctaccous (Ccnomanian) 
gornja krcda (senon) - Uppcr 
vapncnac - 1ime.stone Cretaceous (Scnonian) 
vapnenaEki konglomerat - limrstone coccn-oligocen - Eocenc-Oligocene 
conglomerate 
donja jura (lijns) - Lowcr Jurassic 
vapnenac - limestone (Liassic) 
gornja krcda (scnon) - Upper dolomitna hrch - clolomire breccia Cretaccous (Scnonian) 
gornja kreda (senon) - Upper 
vapncnac - hestone Cretaceous (Senonian) 
gornja krcda (senon) - Uppcr 
vapnenac - limeslorn Crctaccous (Scnonian) 
vapnenaEka brda - lime,~tone breccia donja krcda - Lower Cretaccous 
vapnenaeki konglorncrat - limeslorn cocen - Eocene 
conglomerate 
gornja krcda (scnon) - Uppcr dolomitiEni vapnenac - dolomitic lime~fone Crctaccous 
gornja krcda (scnon) - Uppcr 
vapnenac - limeslone Crctaccous (Scnonian) 
onkolitni vapncnac - oncolile lime.stone donja kreda - Lowcr Crctaocous 
vapncnalka brek - lirnevtone breccia donja krcda - Lowcr Crctaccous 
vapncnac - limestone jura - Jurassic 
gornja krccla (scnon) - Upper 
vapnenac - limestone Crctaccous (Scnonian) 
grnja krccla (scnon) - Uppcr 
vapncnac - limestone Crctaccous (Scnonian) 
gornja krcda (cenornan) - Upper 
vapncnac - 1ime.stone Crctaccous (Ccnomanian) 
gornja krcda (scnon) - Uppcr 
vapnenac - limestone Crctaccous (Scnonian) 
gornja krcda (scnon) - Uppcr 
vapnenac - limcvtorte Crctaccous (Scnonian) 
gornja krcda (scnon) - Uppcr 
vapncnac - 1irne.slone Crctaccous (Senonian) 
Sivac, Veselje, Puf ih ,  Bra6 
Sivac, Veselje. P u E i ,  BraE 
AIkasin, Raddik, Sinj 
Crna krilka, Dm6 
Dicmo, KruSvar, Sinj 
Dolit, Dolac, Split 
Jadran zeleni, Dolac, Split 
Kanfanar, Kanfanar 
Kirmenjak, Vrsar 
Kupinovo, PUB.%, Brat 
Kupinovo, PuEi.%, Br& 
Lucija, Buzet 
Multikolor, RadSL, Sinj 
VcliC, Trilj, Sinj 
Oklad, Sclca, BraE 
Plano, Trogir 
Rasotica, kaganj Dolac, BraE 
Romanovac, Obrovac 
Rozalit, Pakovo selo, DrniS 




Unarot, Donji Lapac 
Punta, PuEiSCa, Brae 





gornja krcda (senon) - Uppcr Vrsinc vapncnac - limestone Crctaccous (Scnonian) Vrsine, Trogir 
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Tablica 3. Popis hrvatskog prirodnog kamcna (naziv prirodnog kamena, petrografski naziv, kamenolom, pobliia zcmljopisna oznaka) 
Table 3 Lisf of Croutiun naturul sfone (fhe name of the natural sionr, pfrqraphic name, cluuny place, city or village) 
ADRIA GRIGIO MACHIATO 
dolomitic limestone 
Sivac (PuEiSb, Isle of BraE) 
ADRIA GRIGIO UNITO 
dolomitic limestonc 
Milovica (Splitska, Islc of Brat) 
ADRIA GRIGIO VENATO 
dolomitic limcstone 
Sivac (PuEi.;Ca, Islc of Brat) 
ALKASIN 
limestone 
RaddCi (Sinj, Dalmacija) 
DOLIT 
limestone 
Dolit (Donji Dolac, Dalmacija) 
DRACEWCA 
dolomitic limcstonc 
Drakvica (Ncreii$b, Isle of Brat) 
FANTAZUA 
limestonc breccia 
Fantazija (Donji Dolac, Dalmacija) 
GRO~NJAN 
limestone 
Groinjan (Buje, Istra) 
IsrRANKA 
limcstonc 
Istranka (Lupoglav, Istra) 
JADRAN ZELEM 
limcstone 
PutiBiCi (Donji Dolac, Dalmaeija) 
KANFANAR 
limcstone 
Kanfanar (Kanfanar, Istra) 
KIRMENJAK 
limestone 
Kirmcnjak (Vrsar, Istra) 
LUCUA 
limcstone 
Lucija (Bujc. Istra) 
MARICI 
limastonc conglomerate 
Mariti (Obrovac, Dalmacija) 
MULTIKOLOR 
limcstone conglomcratc 
RaddiCi (Sinj, Dalrnacija) 
NEGRIS FIORITO 
limestonc 
Trilj (Sinj, Dalrnacija) 
OKLAD 
dolomite brcccia 
Oklad (Sclcc, Islc of Brat) 
PLANK 
limestonc 
Planik (Lupoglav, Istra) 
PLAN0 
limestonc 
Plano (Trogir, Dalmacija) 
RASOTICA B 
Ijmestone 
Zaganj Dolac (Sumartin, Isle of BraE) 
RASOTICA C 
ljmcstonc 
Zaganj Dolac (Sumartin, Isle of Brat) 
ROMANOVAC 
limestonc brcccia 
Romanovac (Obrovac, Dalmacija) 
ROZALST 
limcstonc conglomcratc 
Pakovo sclo (DrniS, Dalmacija) 
SAN ANTONIO 
limcstonc 
Humac (Lumharda, Isle of KorEula) 
SAN GIORGIO E 
dolomitic limestonc 
Glavc (Selca, Islc of Brat) 
SAN GIORGIO W 
dolomitic limcstone 
Glavc (Selca, Islc of BraE) 
SEGET 
limcstone 
Scgct (Trogir, Dalmacija) 
SELINA 
limcstonc 
Sclina (Lovret, Istra) 
VALTURA FIORITO 
limcstonc 
Valtura (Pula, Istra) 
VALTURA UNITO 
limcstonc 
Valtura (Pula, Istra) 
VESEWE FIORITO 
limestonc 
Punta (PufiSCa, Islc of BraE) 
VESELJE UNITO 
limcstonc 
Punta (PuEiHka, Islc of Brat) 
VESELJE UNITO A 
limcstonc 
Kupinova (PutiHCa, Isle of BraE) 
VIMCIT 
limcstonc 
Vinica (Varaidin, Hwatsko Zagorje) 
VINKURAN FIORITO 
limcstonc 
Vinkuran (Pula, Istra) 
VINKURAN STATUARIO 
limcstonc 
Vinkuran (Pula, Istra) 
VISOCANI 
limcstonc 
Visdani (Dubrovnik, Dalmacija) 
VRNIK 
limcstone 
Vrnik (Islc of Vrnik ncar Dubrovnik) 
VRSINE 
limcstonc 
Vrsinc (Trogir, Dalmacija) 
ZECEVO 
dolomitic limcstonc 
Zctcvo (Sclca, Isle of BraE) 
I 
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S1.2. Klasifikacijski dijagram za cruptivne plutonske ultrabaziEne sti- jcnc @rEN 12407: 1%) 
F&. 2. Clu.s.s$ccllion c h r ~  jbr igneous-plufonrc ultrahasic wckr (prEN 
12407: I !&%)  
SADRA - Sinj, KOMBINAT VELEBIT - Rijeka, 
INDUSTRIJA JADRANSKOG KAMENA I MRA- 
MORA - Split, KLESARSKA ZADRUGA - Matulji, 
ISTARSKI RUDNICI NEMETALA - Pula, ISTAR- 
SKI BOKSITI - Rovinj i VRNIK - KorEula. To su 
prvenstveno bili razliEiti varijeteti vapnenaca, zatim vap- 
nenaEke breEe i konglomerati. Izloieni uzorci iz Hrvat- 
ske Snili su 47% svih izloienih vrsta prirodnog karnena 
A=Alkali feldspar (ukupno na razini Jugoslavije 115 uzoraka). 
(K-feldspar, albite) Tijekom relativno kratkog vremena broj vrsta hrvat- 
P= Plagioclase skog prirodnog kamena na triiStu se smanjio, pa popis 
F F=Feldspathoid prirodnog kamena u studiji B i 1 b i j e (1982) sadrii 33 
naziva (tabl. 2). 
3a: Alkali feldspar granite U priruCniku Gradenje prirodnim kamenorn 
6a: Quark-alkali feldspar syenite Crnkov iC  i S a r i 6  (1992) dali su popis hrvatskog 
6b: Alkali feldspar syenite prirodnog kamena kojega se nalazilo na triiStu poEet- 
6c: Feidspathoid-bearing alkali feldspar syenite kom posljednjeg desetlje6a ovoga stolje6a. Kamen je 
6d: quartz syenite razvrstan po petrografskim i trgovatkim nazivima, a onaj 
6e: Feldspathoid-bearing syenite koji pripada neklastiEnim sedirnentnirn stijenama(vap- 
ncncima i dolomitiEnim vapnencima) nabrojan je prema 7a: Quark monzonite geoloSkog starosti. Od klastiEnih sedimentnih stijena 
7b: Feldspathoid-bearing monzonite (vapnenaEke brete, konglomerati i pjeSEenjaci) na 
8a: Quartz rnonzodiorite; Quartz monzogabbro triiStu je bilo 7 vrsta kamena. Od neMastiEnih sedirnent- 
8b: Feldspathoid-bearing rnonzodiorite; Feldspathoid-bearing nib stijena (vapnenci i dolomititni vapnenci) na triiitu 
monzogabbro je bilo 26 vrsta kamena. 
9a: Quartz diorite; Quartz gabbro; Quartz anorthosite LeiiSta prirodnog kamena u Hrvatskoj u okviru stu- 
9b: Feldpathoid-bearing diorite; Feldspsthoid-bearing gabbro; dije o nemeSalnim mineralnirn sirovinama opisali su 
Feldpathoid-bearing anorthosite Crn iEk i  i S i n k o v e c  (1993). C rnkov iC  i JoviEiC (1993) opisali su leiiita i 
SI. 1. Dctaljan klasifikacijski dijagam za cruptivnc plutonskc stijcnc kamenolome prirodnog kamena u H ~ a t s k o j  PO regi- (prEN 12407:1996) lama. U to je vrijeme bilo aktivno 29 karnenoloma pri- 
Fig. 1. Detuiled clas,~~culion cllrrrl jbr igneous-plulonic rocky (11rEiV rodnOg kamena. u pojedinirn kamenolomima dobivalo 12407:I 96) 
se nekoliko varijeteta karnena razlititog trgovatkog nazi- 
va, ovisno o njihovom dezenu. Izvan eksploatacije bilo je 
skih nonni, kako bi zadovoljili traienja unutarnjeg i 31 leiisle prirodnog kamena, dok je leiiSta bllo fazi 
vanjskog triiSta i graditeljstva. istraiivania. 
Hwatski prirodni kamen na triiStu 
Prema podacima u katalogu n I z I o i b a  u k r a s n o g  
k a m e  n a Jugoslavijecr (1957) iz Hrvatske su se na triiStu 
nalazile 54 vrste prirodnog kamena (tabl. 1). Kamen je 
na triiSte nudilo i isporuEivalo deset tvrtki: GRANIT - 
Zagreb, KAMEN - Pazin, KAMENOLOM - Buje, 
Na ternelju podataka 36 objavljenih Elanaka i 78 neob- 
javljenih radova, ponajviSe u Fondu struEnih 
dokumenata Instituta za geoloSka istraiivanja u Za- 
g r e b ~ ,  na.jcjelovitiji prikaz karnenoloma hrvatskog pri- 
rodnog ili arhitektonsko-gradevinskog karnena dao je 
M a r k o vi C (1999). Kao najstariji objavljeni Elanak o 
prirodnom karnenu autor citira Lj. Vukotinoviia (0 
Rud.-gml.-naft. zb., Vol. 11,  Zagreb, 1999. 
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- u Sanwborskom go ju  je leiiSte plohstog vapnenca 
Q LipovaEka Gradna (karnik). 
- u Medvednici su leiiSta: Pustodol (zeleni Skriljavac), 
Markukvac (mramorizirani vapnenac i mramor), Med- 
vedgrad (gornjokredni uslojeni scaglia-vapnenci) te 
Bizek i VrapEe potok (litavac, miocen). 
- u Moslavacikog gori su leifita: Kamenica ili Gornja 
Jelenska, MiklouS i PodgariC (granit). 
- u Pap& su leiika: Zaile i Metla (granit), te Gornja 
Motihna (litavac, miocen). 
- u Psunju su leiilta: Seovica-~avlaka (biotitni gra- 
nit) i Donja Sumetlica (dolomitiEki vapnenac, gornji 
trijas). 
- u regiji Umlj-LeSke-Fuiine su leiilta vapnenca: 
LiE (lijas), Privis Kozarac (doger), ReStovo, Bukovac i 
LeSCe (malm) te Spehari (cenoman). 
- u podrutju Like su leiilta: Sveti Rok (breikkon- 
glomerat, aniz&), Bukovac (br&okonglomerat, gornji 
trijas), Stalak, Zuta a, Debelo Brdo, Lovinac, Su- 
p vaja, CvituSa, Gradina, Rujevac, Crni 
vrh i Velika Po ina (vapnenci, lijas), Grab (Jelar 
naslage), te Srb, I! upirovo i Kunovac (sedra). 
- u Velebitu su leiiSta: Mali Alan (vapnenac, lijas) te 
Romanovac i MuSkovci (brebliki vapnenac i vap- 
nenaeka br&, donja kreda-cenoman). 
- u podrutju Novigmd -0brovac-Benkovac su 
leiigta: Novigrad (vapnenac, senon), te JoSiCi, MariCi, 
Velika gradina i Linjah (vapnenatki konglomerati, 
Promina naslage), te BenkovaEko Selo (tanko uslojeni 
vapnenac, Promina naslage). 
- u podruzju DmiS-Sinj-Poljica su leiiita: VeliC 
(vapnenac, lijas), Midenjak (va nenac, doggr), ParEiCi, 
Donji Dolac, Mosor i PutiSiC &noman), Zitnif (vap- 
nenac, turon), Dicmo (vapnenac, turon-senon), Se- 
'Idspar drarnii, brljevo i RadoSiC (vapnenci, eocen), Sutinsko (K-feldsparl =Ibite) (biokalkarenit, eocen), te RadonjiC, Pakovo selo i NeoriC 
(vapnenaEki koglomerat, Promina-naslage). 
F F=Feldspathoid - u podrufiu Zadar- Trogir-Ston su IeiiSta: Vrsine, 
Seget, Plano, Desne i Smokvina (vapnenci, gornja 
1 a: Alaklite feldspar rhyolite kreda), V i d a n i  (vapnenac, turon-senon), Rogoznica, 
3a: Quartz alkali feldspar trachyte KruSica i DraEevo (senon), te SukoSan, Krtolin i 
3b: Alkali feldspar trachyte Dubrave (senon-kampan). 
3c: Feldspathoid-bearing alkali feldspar trachyte - u podmtju Istre su leiilta: Soline (va~nenac, 
3d:Quartz trachyte kimeridi), Vrsar, Funtane, Valkarin, Bujidi, Radmani, 
3e: Feldpathoid-beanng trachyte Kirmenjak, BraliCi, Gradine, KloStar, Mondolaco i 
4a: Quartz latite Zlatni rt (vapnenci, titon), Rovinj (berias), LakoviCi, YoSteni, Seline, Bale i Kanfanar (vapnenci, apt), Tar i 4b: Feldspathoid-beanng latite Zminj (vapnenci, donja kreda), Kuk (vapnenac, gornja 6a: tephritic phonolite kreda), Sveti Stjepan, Vinkuran, Marbna, Valtura (vap- 
7b: phonolitic basanite phonolitic tephr~te nenci, cenoman), Kremenje, MaruSiCi, Kornerija, Zrenj, 
Planik, Lupoglav (vapnenac, eocen), te Argila, UkotiCi, 
SI. 3 Dctaljan kba\ifikacijski dijagram eruptivnih vulkanskih stljcna PaZin, BurSiCi i GraEiSCe (numulitne breEe, eocen). 
(prEN 12407: 1996 
- na otoku Krku je leiiSte Treskavac (vapnenatka 
F g .  3. Delaiird clo.~nfj?uiion of igneous-volcanic rocks (prEN breta, paleogen). 
12407: 1996) 
- na otoku Pagu kraj Novalje u doba Rimljana otvoren 
rnoslavaEkom granitu i hrastovih u Hrvatskoj, Rad je kamenolom u vapnencima (paleogen). 
JAZU, 1968). Najstariji neobjavljeni radoviu fondovima 
- na Dugom otoku su leiiSta O v b  i BoriSina (vap- 
potjeEu iz 1948. godine ( M a r  iC. L .  : IzvjeStaj o nenci, senon). 
karnenu vapnenjaku na otoku Goli u Prirnorju, te T a j - - oroh B ~ ~ , x ~ ~  su leiigta: zecevo, ~ l ~ ~ ~ ,  ~ ~ j i  d e r , M. i S u j  i 6, J .  Pregled kZtIIEn0loma u svrhu Humac, DraEevica, Skrip, PuEiSCa, Povalja i Rasotica proizvodnje kamenih kocki i ivienjaka). (vapnenci, gornja kreda) te Oklad (dolomitna breta, 
Lokacije leiiSta i kamenoloma prirodnog karnena paleogen). 
opisane su po regijama i geografskim cjelinama: - na otoku Hvaru su leiiita: Kriina luka i BogomoIje 
- u regiji Hrvatsko Zago j e  su leiiSta: Vinica, Pisana (senon), te Pokonji doI, MekiCevica, Milna, ZaraEa, Sveta Nedjelja, Suplje stine, VrankoviCi, Jagodna, Pok- peCina, Gotaloveci Gotalci (biokalkarenit i litavac, mio- Vranina, Mala Burina Borovlk (vapnenci, 
cen). gornja kreda). 
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Porcellanites 
Authtgenlc opal, 
Calcite or Ratio of calclte or dolomlte to authlgenlc slllca quartz, or 
dolomlte 3:l 1:l 1:3 chalcedony 
Or 
'\ or dolostone I chert , 
- - - - - - - - - 
Calcareous or 
Calcareous or dolomitic Slllcoous 
Sand 9'1 1:l 1:Q Silt or clay 
Ratio of sand to slit and clay 
S1.4. OpCa podjela i nuivi za sedimentne stijcne (prEN 12407:19%) 
Fig. 4. Generul diviion u d  numees forsedimentary rocks (FEN 12407:1996) 
Tablica 4 
Omahvanje velifine zrna klastiEnih sedirnenata (TiSljar, 1994) 
Tuble 4 
Murkmg. of clu.~tic sedimenl Pagmenl ciimensions (TiF'Ijur, 1994) 
prema grzkkom prema latlnskom prema engleskom 
SLJUNAK YSEFIT RUDlT GRAVEL 
SI]unkovovlt~ pscfrtn~ rudltn~ gravelly 
PIJESAK PSAMIT ARENIT SAND 
pjeskovovll~ psmovltnt aren~tn~ sandy 
PRAH (SILT) ALEVKIT SILT 
praJastl (sovlltoznl) alevntnt sllty 
CLAY 
clavav 
- na otoku Kortuli su lefiita: Vaja, Oskoruiica, 
Vrbovic, KrmaEa i Pavja luka (vapnenci, gomja kreda), 
kao i na obliinjirn otdikirna Badija, Vmik i Sutvara 
(vapnenci, senon). 
- naotoku I4su su leiiita: Labotovo i Ruda (vapnenci, 
senon). 
Tekst sadrii 10 tablica (fiziEko-mehanieka svojstva 
kamena) i ilustriran je s 24 slike. Na priloienom Zem- 
ljovidu IX nacrtano je 115 lokacija leiiita arhitektonsko- 
gradevnog kamena u Hrvatskoj. 
Denominacija prirodnog kamena 
Prema prijedlogu europskih normi prEN 12440 De- 
nomination of natural stone (Naziv prirodnog kamena) 
sadrii ove podatke: 
- ime prirodnog kamena pod kojim je poznat na 
triiitu 
- petrografski naziv kamena 
- generitna pripadnost kamena (eruptivan, sedimen- 
tan, metamorfan) 
- geoloika starost 
- naEin goloikog pojavljiva Ja 
Tablica 5 
Podjcia i nazivi pclitnih scdimenata (TiSljar, 1994) 
Tuble 5 
Division und ncrmes of pelitic sedimen~s (Ti.fIjar, 1994) 
< u d ~ o  praha 0% 
udlo gllne > 100% 
0 1 I 3  2/3 
. . . . - - . - - - . _ _ _ _ C _ _ . ~ . ~ ~ . . ~ . ~ . . ~ . ~ . ~ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
NEVEZANO i PR AH : MULJ GLlNA (clay) 
............... i ...--. ~I'I[!!:Y~!) ....... J J J J J J J J ~ ~ ~ ~ !  ......-. . . - . . - .  ------.- 
j homo- 
v : g e m  $ ;  
A { lisnato 
N : 
0 i 
i P R A H O V N J ~ K  i MULJNJAK j GLINJAK 
1 ( s i l l ~ t  ili alcvrolit) j ( j (daystone) 
i 1.ISNATI PRAHOVNJAK ~USNATI MULJNJAK: LlSNATl GLlNJAK 
: (silty shale ?) (mud shale) : (clay shale) 
iaminiryi siltit i muljeviti Sejl ; glinoviti Sql ! 
-..-. L -....... J -....-.-.....- granlca d~pgeneza - metamorfizam - - -  - - - - - - - - -  
kvarcni ar ill1 ar ilit 
kvarcni sfejt 
[quart/ slate] [slatel 
- tipiEna boja s varijacijama uz vizualan dojam 
- prirodne znatajke (iile, inkluzije, pukotine, sklop) 
- naziv i lokacija kamenoloma s najbliiim mjestom. 
Norma Ce sadriavati i Annex A - List of European 
natural stones, koji Ce sadriavati popis svih vrsta prirod- 
nog kamena Elanica CEN-a - Europskog komiteta za 
normizaciju (Austrija, Belgija, Danska, Finska, Fran- 
cuska, NjemaEka, Grtka, Island, Irska, Italijja, Luksem- 
burg, Nizozemska, Norveika, Portugal, Spanjolska, 
Svicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo). 
Podaci za svaku vrstu kamena jesu: trgovatki naziv 
kamena, njegov petrografski naziv, ime kamenoloma 1 
pobliia zemljopisna oznaka. 
Republika Hrvatska nije stalni, ved pridruieni, Elan 
CEN-a. BuduCi je naioj industriji arhitektonskog 
karnena u interesu da h~vatski prirodni kamen bude 
takoder uvriten u aneks navedene europske norme, na 
sastanku TO 196 PRIRODNI KAMEN DrZavnog za- 
voda za normizaciju i mjeriteljstvo odrianom 21. lis- 
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Micritic matrix > calcitic cement 
0 . 3 -  
Limestone Matrix s15% 
dolomite 
sparite F 




F= feldspar & feldsparlquarb: fragments 
L= L i i c  fragments 
0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 
Z A O B L J E N O S T  
SI. 5. GrafiEko oclrcdivanjc sl'cr~cnosli izaobljcnosti zrna (Ti.Gljar, 1994) 
Fig. 5. Gra ~hical detemmunafwn of fragment sphericily und rounrlne.~~ 
(TI/. rs jar. 1994) 
6 
SI. 6 .  Klasifikacija i nazivi karbonatno-glinovito-pjeskovitih scdiment- 
nih slijcna (prEN 12407:1996) 
Fig. 6. Class$iufion utul name7 of carbonate-clayey-.sandy sedimentury 
rockv (prEN 12407:1W6) 
0 
topada 1996. prihvaken je popis vrsta prirodnog kamena 
Republike Hrvatske (CrnkoviC, 1997). Popis je 
pripremljen prema pravilima sadrianirn u uvodnom di- 
jelu prEN 12440 Denomination of natural Stone (tablica 
3) i predan u traienom roku (6. prosinca 1996.). 
Petrografska odredba i opis prirodnog kamena 
SILICIKLASTICNE PRIMJESE 
(glina, prah, pijesak) 
1 - NEKARBONATNE STIJENE (gline, Sajlovi, prahovnjaci ..) 
2 - glinoviti, siltozni ili pjeskoviti DOLOMIT 
3 - glinoviti, siltozni ili pjescoviti KALCICNI DOLOMIT 
4 -glinoviti, siltozni ili pjeskoviti DOLOMITICNI VAPNENAC 
5 - glinoviti, siltozni ili pjeskoviti VAPNENAC 
6 - DOLOMIT 
7 - KALCITICNI DOLOMIT 
8 - DOLOMITI~NI VAPNENAC 
9 - VAPNENAC 
SI. 7. Podjela karbonatnih stijena prcma sadriaju kalcita, dolornita i 
siliciklastiEnih primjesa (TiGIjar, 1W4) 
Fig. 7. Division of carbonate rocks according to calcile, dolomire and 
.siliciclu.stic udmdure (TiCljar, 1994) 
A - fibrozni ili vlaknasti cement; 
B - mozaiCni ili druzni (granularni) cement; 
C - grejnston cementiran najprije fibroznirn ili vlaknastim, 
a potom i mozaitnim III druznirn cementorn; 
D - sintaksijalni obrubni cement ;ko fragmenta bodljikasa; 
E - mikrostalaktitni (viseCi ili gravitacijski) cement 
na donjoj strani zrna, 
odnosno na svodu intergranularne pore; 
F - meniskusni cement na kontaktima zrna (crno) 
i vadozni kristalni silt na dnu pora (totkasto). 
SI. 8. NajEcHCi tipovi ccmcnta u vapncncima (TiHljar, 1994) 
Fix. 8. Most fierluenfly types of' cement in limestones (Ti.fQar, 1994) 
- - .  - - .  - 
Petrografska odredba i opis prirodnog kamena reguli- 
rani su normama prEN12407 Natural stone test methods BuduCi Ce se europske norme usvojiti i u Hrvatskoj 
- Petrographic description i prEN 12670 Terminology korisno je izloiiti osnovne elemente iz predloienih 
of natural stone. normi. 
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SI. 9. Klasifikacija vapncnaca prema Folku (TiBljar, 1994) 
Fig. 9. Limc~tom clwifia1ion afer Folk (TiFQai, 1994) 
Tablica 6 Klasifikacija vapnenaca prema Folku (Tigljar, 1W4) 






>25W OSPARRUDiT OOMMRUDIT i B 
BfOSPARRUMT B H ) m U a F T  
BIOPELSPARIT BIOPELMIKRlT 
Masno otisnuto = Eesti tipovi vapnenca 
Makroskopski opis prirodnog kamena obuhvaka: Mikroskopski opis prirodnog kamena obuhvaka: 
- boju ili raspon boja uzorka kamena (za opis boje 
-sklop (fabric), teksturu i strukturu 
preporuta se Rock Color Chart) 
- sastojke minerale/zrna sa specifikacijama: 
- sMop (fabric) kamena = volumni postotak (uz navod uporabljene metode 
- velitina zrna (krupno, srednje, sitno) odredivanja) 
- otvorene ili ispunjene makroskopski vidljive pukotine, = dirnenzije sastojaka (srednja vrijednost i raspon 
pore i Supljine veliEina) 
- alteraciju i troSenje (alteracija sulfida, difuzija = u klastitima stupanj sortiranja (vrlo dobro sorti- 
ieljeznih hidroksida, alteracija feldspata) ran, dobro sortiran, srednje sortiran, slabo sortiran, 
- makrofosilnu zajednicu vrlo slabo sortiran) 
- sadriinu ksenolita i mafitnih uklopaka = habitus minerala (idiomorfan, anhedralan) 
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SI. 10. Klasifikacija vapncnaca prcma taloinoj strukturi, prcma Dunhamu (TiZljar, 1994) 
Fig. 10. Chss~iut ion of 1imes~one.s according lo delw.silionu1 f&ure, ujer Dunhom (Tifljar, 1994) 
Tablica 7 Nazivi vapnenaca prcma vcliEinskoj skali (prEN 
12407: 1996) 
Table 7 Names for limestones uccording grade size scales (pi-EN 
1240T1996) 
Tablica 8 Klasifikacija karbonatnih stijcna prcma sadriaju dolomita 
(prEN 12407:1996) 
calcisiltite 
Tubk 8 Cla.s.~ijcation of carbonale rock according fo  dolomite content 
(prEN 1240T1996) 
calcarenite 
Tablica 9 Klasifikacija karbonatnih stijena prcma sadriaju glinc 
(prEN 12407: 1996) 
Table 9 Class@cution of carbonure rocks according to the cluy con~eraf 
(prEN 12407:1996) 
= oblika sastojaka (izometriEan, anizometriean, 
ploEast, izduien) 
= za detritarna zrna u klastitima obavezan je po- 
datak o sferiEnosti i zaoblienosti 
= meduzrne kontakte (ravni, povijeni, zubiEasti) 
= raspodjelu sastojaka (homogena, heterogena, u 
slojevirna, krpasta) 
= orijentacija sastojaka (izotropna, preferirana 
oblikom ili dimenzijama, lamelirana) 
= evidenciju alteracija i troSenja (sericitizacija feld- 
spata, kloritizacija obojenih silikata, radioaktivno 
raspadanje cirkona, troienje sulfida, limonitizacija) 
= osnovne mase (u wlkanskim stijenama staklasta, 
hipokristalna, devitrificirana, u sedimentnim sti- 
jenama opis matriksa i cementa) 
= ostataka fosilne flore i faune 
= diskontinuiteta (prsline i otvorene pukotine, te 
iile, s naznakom Sirine i duiine, tip - intergranu- 
laran, intragranularan i transgranularan, orijen- 
tacija i raspodjela) 
= pora i mikroiupljina (veliEina, oblik, relativna 
uEestalost i materijal ispune) 
= stilolita 
Na temelju makroskopskog i mikroskopskog opisa 
prirodni se kamen definira prema medunarodnim znan- 
stvenim klasifikacijama sadrianim u prijedlogu norme 
prEN 12670. 
Klasifikacija prirodnog kamena 
U naSoj se zemlji kao prirodni kamen eksploatiraju 
jedino sedimentne stijene, prvenstveno razlicitivarijeteti 
vapnenaca, neSto dolomitiCnihvapnenaca, te klastiti kar- 
bonatnog sastava. Zbog toga su predloiene klasifikacije 
toga prirodnog kamena obradene detaljnije, za razliku 
od klasifikacija prirodnog kamena eruptivnog i meta- 
morfnog porijekla. Svi klasifikacijski dijagrami dati su 
u izvornim oblicima. 
Za klasifikaciju eruptivnih stijena sluiimo se klasifi- 
kacijskim dijagramorn za plutonite (sl. 1). Za klasifi- 
kaciju ultrabazicnih plutonita dat je poseban dijagranl 
(sl. 2). Posebno su klasificirani vulkaniti (sl. 3). 
OpCa podjela sedimentnih stijena i njihovih naziva 
prikazana je slikom 4. 
Za detaljan opis i odredbu sedimentnih stijena 
posluiit Ce knjiga "Sedimentne stijene" (Ti S 1 j a r ,1994). 
Dozvolom autora iz knjige su za potrebu opisa i odredbe 
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Mi4Aica. Chbrite 
QEQuarb 
SI. 11. Klaifikacijski dijagram za mctamorfne stijcne (prEN 
1 2 4 0 6 )  
Fig. 11. Metamorphic mkv chwifiation churl (FEN 12407:1996) 
sedimentnih stijena date odgovarajuke tablice i dija- 
grami. 
Tablicom 4 prikazano je kvali tativno oznaeavanje 
veliEine zma MastEnih sedimenata, a tablicom 5 podjela 
i nazivi pelitnih sedimenata. 
GrafiEki prikaz stupnja sfericnosti i zaobljenosti zrna 
dat je slikom 5. 
Klasifikacija i nazivi karbonatno-glinovito-pjeskovitih 
stijena data je slikom 6. 
U karbonatne sedimentne stijene uvrStavaju se vap- 
nenci, dolomitiEni vapnenci i dolomiti. Podjela i nazivi 
karbonatnih stijena prema sadriaju kalcita, dolomita i 
siliciklastiEnog materijala prikazana je slikom 7. 
NajEeSCi tipovi cementa u vapnencima prikazani su 
slikom 8. 
Karbonatne se stijene obavezno Masificiraju prema 
Folku (tabl. 6 i sl. 9) i Dunhamu (sl. 10). 
Nazivi vapnenaca prema veliEini zrna dati su tablicom 
7, njihova klasifikacija prema sadriaju rninerala glina 
tablicom 8, a prema odnosu ka1cit:dolomit tablicom 9. 
Metamorfne su stijene s obzirom na edukte i produkte 
te metarnorfne procese, o k m u  ovise njihova grada i sastav, 
vrlo sloiene. Za njihovu je klasifikaciju predloien relativno 
jednostavan dijagram (sl. 13). Dijagram se ternelji na od- 
nosu pojedinih minerala u stijenama. U tom dijagramu 
izostaju neke rnetamorfne stijene, poput eklogita, 
granulita, migrnatita, ofikalcita i serpentinita, dakle stijene 
koje predstavljaju vrlo zanirnljive i posebno dekorativne 
vrste prirodnog kamena, poput Sarenih i razlitito obojenih 
migmatita, kao i zelenih serpentinita i ofkalcita koji su bili 
u arhitekturi poznati joS u anticko doba. 
Zakljuhk 
Autohtoni je prirodni kamen u Hrvatskoj od pred- 
antiEkog doba do danas ugradivan u brojne sakralne i 
profane gradevine. 0 tome svjedoti niz ostataka rnateri- 
jalne kulture, ne samo u mediteranskom, veC i u konti- 
nentalnom dijelu zemlje. Uporaba kamena kroz stoljeCa 
ie oscilirala. 
Izbor domakeg prirodnog kamena, s obzirom na petro- 
grafsku gradu Hrvatske, ogranicen je na razlieite tipove 
karbonatnih stijena, vapnence, dijelom dolomitibe vap 
nence i klastiene sedimente karbonatnog sastava. 
Ponudu hmatskog prirodnog kamena triiStu i gra- 
diteljstvu posljednjih pedesetak godina moiemo pratiti 
na odgovarajukim triiinim manifestacijama, bilo u ze- 
mlji, bilo u inozemstvu. 
Prirodni kamen kao nemetalna mineralna sirovina joS 
uvijek nije dobio pravo mjesto u godiinjim statistiekim 
analizama. U godiinjim statistiEkirn izvjeStajima nema 
podataka o tome koliko je tona ili metara kubnih blokova 
kamena dobiveno iz naSih kamenoloma! 
Prirodni kamen je nemetalna mineralna sirovina koja 
obuhvah Siroki raspon stijena razlicite geneze, grade i 
sastava. To je sirovina najrazlienijih ukupnih svojstava i 
neujednatenosti kvalitete. 
Izradom europskih normi kanalizirat Ce se postupci 
institucija i tvrtki, smanjiti postojeka Sarolikost, kako u 
nazivima kamena, tako I u zahtjevima njegove kvalitete. 
Uz trgovaEko ime kamena obavezno Ce se dopisati i 
njegov petrografski naziv temeljen na makroskopskom i 
mikroskopskom opisu i znanstvenoj odredbi. 
Cilj i svrha ovog prikaza su bili da djelatnici u industriji 
prirodnog kamena dobe uvid u obim poslova Sto ih 
cekaju u bliskoj buduknosti. 0 naSem ponaianju i odnosu 
prema kriterijima za kvalitetu prirodnog kamen ovisit ke 
i dalja prisutnost naSega prirodnog kamena na domahm 
i vanjskom triigtu. 
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Croatian Natural Stone on the Market and its Evaluation within European Standards 
B. CrnkoviC 
The usagc of autochthonous natural stonc on thc tcrritory of Croa- 
tia is prcsent since prc-antic timcs. The cvidcncc is providcd by nu- 
meorus sacral and rofane building both in thc Mcditcrrancan and 
continental parts okroat ia .  
Natural stone is a non-mctal raw material which is chwacterizcd by 
large hetcrogcneity and whose cxploitation and processing was not 
recorded, as was thccnse with ore minerah andsomc other nonmetallic 
raw materials. This is the rcaon why old statistical annuals contain no 
data on the amounts of natural stone cxploitation and dressing. Even 
modern annuals do not provide or rccord such data. Thc production 
of buildin materials is not cvcn recorded by World Mining Data 
(WMD). ' k c  records arc not made duc to thc status and trcatrncnt of 
thesc resources in corresponding mining lcgilativc acts, due to the 
unevenncs of stone quality and thc impossibility of its adequate evalu- 
ation. 
The information about natural stone is thcrcforc, obtaincd during 
product exibitions, or from salcs catalo and somctimes from publish- 
ed papers. For cxample, from thc catagg of ,,The exhibition of orna- 
mental stonc from Yugoslaviacc which was hcld in 1957 wc can scc that 
thc markct dcalt with 54 typcs of stonc from Croatia (Tablc 1). This 
numbcr was rcduccd to 33 typcs of stonc some thirty years (1982) later 
(Tablc 2). 
The Anncx List of European natural stoncs which is a part of thc 
European standard prEN 12440 Denomination of natural stonc and 
which submitted to thc CEN contains thc list of 40 types of Croatian 
natural stonc. 
The sclcction of Croatian natural stonc is limitcd to various types 
of carbonatc rocks which is a conscqucncc of the main petrographic 
featurcs of Croatia. Thc sclcction consists of various typcs of limc- 
stonc, diffcrent varieties of dolomitic limcstone and other clastic scdi- 
mcntary rocks of carbonate composition, as wcll as limestone breccias 
and conglomeratcs. 
With thc com lction of thc curopean standards the criteria for 
natural stonc quagty evaluation by various producers and institutions 
would bc unificd.This will also rcducc thc motley in the appellation of 
various typcs of natural stonc, sincc thc market stonc product name 
will also havc to contain thc pctro 'raphic name determined on thc 
basis of scientific analysis and classihcation. i 
